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転換年 １９４０ １９６０ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００
都道府県数 ３ １ ６ ７ ２ １ ２１ ５ １
累積数 ３ ４ １０ １７ １９ ２０ ４１ ４６ ４７
表２ ２次産業転換年と都道府県数































































D＝ λ［｛（p１－ z１）２＋（p２－ z２）２＋（p３－ z３）２｝／２］（１／２）
ただし， p１≦z１ かつ p３≧z３ ならば，λ＝１，
p１＞ z１ または p３＜ z３ ならば，λ＝－１，











































































































































































































































The first aim of this paper is to show that the Revised Petty-Clark’s law holds good in
prefectures of Japan from１９２０ to２００５. The revised law means that the composition ratio of the
second industry changes to decrease from increase at some composition ratio, in addition to the
standard Petty-Clark’s law. And the second is to define the difference ratio of industrial structure,
which means the degree of gap in industrial structure of a prefecture from the all Japan, and to
point out the converging tendency of industrial structure among prefectures. The third aim is to
indicate the close correlations between the difference ratio of industrial structure and the per capita
income, and between the difference ratio of industrial structure and the inter-prefectural migration.
We believe that the aims are achieved effectively through the triangle figures used in this
paper.
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